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Beberapa tahun belakang, pemerintah sedang gencar berbenah terutama pada 
infarstruktur transportasi udara. Tak ketinggalan pula dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
Atas rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicanangkanlah pembangunan Bandar Udara 
Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga. Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman 
merupakan sebuah rencana pengembangan dari Landasan Udara Wirasaba yang saat ini merupakan 
lanud milik TNI Angkatan Udara. Perencanaan pengembangan ini tidak lain bertujuan untuk 
membuka moda transportasi baru untuk mencapai daerah Purbalingga demi membuka potensi 
daerah, peningkatan ekonomi, budaya dan juga pariwisata pada daerah Purbalingga dan sekitarnya. 
Latar belakang tersebut mendukung pembangunan Bandar Udara di Purbalingga, maka 
diperlukan perencanaan dan perancangan sebuah Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal 
Soedirman Purbalingga, dimana Terminal Penumpang Bandara tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan para penumpang yang hendak berangkat dan tiba di Purbalingga. 
Gagasan ide pembangunan  terminal penumpang bandara ini direncanakan sesuai dengan 
standar bandara domestik dan direncanakan dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang, 
kelengkapan fasilitas serta dari segi kualitas arsitekturalnya. Pendekatan desain yang digunakan 
adalah Eco-Cultural Airport yang berfokus pada penggunaan material alami dan perancangan 
bandar udara yang membawa nilai-nilai lokalitas maupun nasional dalam esensi perancangannya. 
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